






Knjigu	 Vježbanje filozofijskoga mišljenja. 
S rječnikom	 objavio	 je	 Ante	 Vlastelica	 kao	
rezultat	 dugogodišnjeg	 nastavničkog	 rada.	
Pogodan	 je	priručnik	za	nastavu	 filozofije	u	




Mojoj	 je	 generaciji	 na	 prijemnom	 ispitu	 za	
studij	filozofije	bio	dan	zadatak	da	napišemo	
ogled	o	 tome	zašto	 smo	se	odlučili	 studirati	















bi	 trebalo	 intenzivnije	 nastojati	 na	 razrješa-
vanju	didaktičkih	problema	da	bi	učenje	bilo	
primjerenije	svrsi.	U	vezi	s	racionaliziranjem	
nastave	 obično	 se	 pomišlja	 na	 reduciranje	















imanenciji	 ili	o	onome	što	 je	 tome	slično	(u	





uputnik	 je	 u	 preispitivanje	 i	 poboljšavanje	








Svaki	 je	 čovjek,	 kao	 čovjek,	 opterećen	 pro-
blemima,	međutim,	 u	 njima	 još	 nije	 riječ	 o	











filozofskim	 mišljenjem	 Vlastelica	 ističe	 ne-
koliko	njegovih	bitnih	činitelja:
»…	 kritičko	 mišljenje,	 kulturu	 dijaloga,	 pravilno	
zaključivanje,	 rasuđivanje	 (razlikovanje	 istine	 i	
neistine),	 dokazivanje,	 opovrgavanje,	 razlikovanje	
bitnog	i	nebitnog,	razumijevanje	drugog	i	komuni-
kaciju.«	(Str.	8.)
Mišljenje	 se	 uspostavlja	 kritičkim	 (filozof-
skim)	 shvaćanjem	 kako	 svakoj	 tezi	 vrijedi	
suprotstaviti	antitezu	da	bi	se	u	tom	sučelja-








ističe	 značaj	 postavljanja	 valjanih	 sudova	 i	
izvođenje	odgovarajućih	zaključaka,	nesum-
njivo	 pritom	 i	 logičkih	 postupaka	 –	 dokazi-
vanja	i	»inverznog	dokazivanja«	(opovrgava-
nja,	pobijanja). Kako	je	još	u	grčkoj	filozofiji,	
osobito	 u	 Platonovim	 djelima,	 istaknuta,	 u	
otkrivanju	istine,	koje	zahtijeva	preispitivanje	












dominantno	 područje	 bude	 STEM	 komple-
mentarno	 je	 njemačkoj	 koncepciji	 područja	
MINT.	U	čemu	su	podudaranja	i	dosezi?
STEM	 –	 Science,	 Technology,	Engineering,	
Mathematics;
MINT	 –	 Mathematik,	 Informatik,	Naturwis-
senschaften,	Technik.
Znanost	 je	 u	 području	STEM-a	 bez	 atributa	






radi	 uspostavljanja	 odnosa	 između	 čovjeka	
i	 obrazovnih	 zahtjeva	 u	 taj	 sklop	 uključena	
psihologija.	Matematika	 je	 naglašena	 u	 oba	





















pravo	 imaju	 društvene	 znanosti,	 umjetnost	 i	
filozofija.	Čovjeku	bi	 se	 učinila	 velika	 šteta	
svođenjem	 samo	 na	 dio	 onoga	 što	 podrazu-
mijeva	njegova	opstojnost.	Zato	tehnika	nije	
svrha	 samoj	 sebi	 pa	 je,	 stoga,	 svijet	 tehnike	






Riječi	 što,	 čemu,	 kako,	 odakle,	 kamo,	 kuda	
itd.,	 kojima	 počinju	 upitne	 rečenice,	 prvi	 je	
korak	u	filozofiranju,	u	traženju	odgovora	na	
pitanja	o	razlogu	postajanja	onoga	što	 jest	u	
čovjekovu	 horizontu	 i	 na	 pitanja	 o	 razrješa-









znanju«	 (Aristotel),	 čovjek	 postavlja	 pitanja	
o	 onom	 iskonskom,	 početnom	 (prapočelu)	 i	
uzrocima	svega	što	jest	(i	mogućnostima	dru-
gačijeg).
U	 tom	 su	 slijedu	 problemi	 spoznaje,	 znanja	
i	mudrosti.
Na	filozofsku	uvjetovanost	spoznaje	i	znanja	
upućuje	 njihova	 jezična	 srodnost.	 Spoznaja	
je	 posljedak	 spoznavanja,	 misaonog	 proce-
sa	 upravljenog	 na	 otkrivanje	 istine.	 Za	 raz-
liku	 od	 spoznaje,	 znanje	 pretpostavlja	 skup	
elemenata,	 u	 logičnoj	 povezanosti,	 onoga	




no	 samo	 gledati	 nego	 je	 potrebno	 i	 vidjeti,	





konjstvo	 –	 kako	 nema	 oči	 da	 vidi	 konjstvo	
–	 svjedoči	 o	 umskom	 uspostavljanju	 pojma	
kao	mjere	 nadilaženja	 osjetilnog.	 Znanje	 se	
očituje	u	pojmu	(misli	o	biti	bića)	kao	mjeri	










































Induktivni	 i	 deduktivni	 zaključci	 korespon-
diraju	 specifičnostima	 empirizma	 i	 raciona-
lizma.	Cjelina	 filozofije	mjesto	 je	 razumije-
vanja	 i	 razrješavanja	 logičkih	problema	koji	
se,	stoga,	ne	mogu	zatvoriti	u	uzak	krug	pro-
pedeutičke	 filozofijske	 discipline.	Vlastelica	
je	 iz	 svoje	 nastavničke	 prakse	 iznio	 mnogo	
vježbi	 vrijednih	 za	 učenje	 logike.	 Neprije-
porna	 je	 vrijednost	 lekcija	 o	 logičkom	 kva-
dratu,	 definiranju	 i	 dokazivanju,	 međutim,	
mnogi	nisu	svjesni	koliko	se	propusta	dogodi	
u	medicinskoj,	juridičkoj	i	drugim	praksama	
ignoriranjem	 potrebe	 za	 znanjem	 (mogućih)	














znatljiv	 diskurzivno,	 kao	 princip	 proturječ-
nosti:	»A	nije	ne-A«.	Razlikovanje	onoga	iz	
čega	nešto	jest	i	po	čemu	nešto	jest	–	uzroka	







U	 Kantovoj	 dvojnosti	 kauzalnosti	 prirode	 i	
kauzalnosti	slobode,	kao	filozofski	problem,	
otkriva	 se	 –	 specifičnost	 čovjeka.	 Kao	 biće	
prirode,	čovjek	je	podvrgnut	njezinoj	kauzal-
nosti,	međutim,	u	njezinu	sklopu	on	je	po	svo-
joj	 »nesavršenosti«	 (Gehlen)	 poseban.	Zbog	
toga,	 za	 razliku	 od	 drugih	 bića	 kojima	 su	 ti	
uvjeti	određeni	samom	prirodom,	čovjek	sam	
proizvodi	 uvjete	 vlastita	 opstanka.	Marxova	
tvrdnja	da	čovjekova	osjetila	nisu	dana	sama	
po	sebi,	već	da	 ih	on	sam	oblikuje	u	praksi,	








čovjek	 oblikuje	 svijet	 kao	 područje	 vlastite	










Svijet	 rada,	 obiteljski	 i	 neobiteljski	 život,	
mladost	i	starost,	siromaštvo	i	bogatstvo	(obi-
lje),	 religijski	 i	 nereligijski	 život,	 spolnost,	
znanost	 kao	 teorijski	 život,	 estetski	 život,	





ideologiju,	 znanost,	 umjetnost,	 filozofiju.	
Ideologija	je	teorija	otuđenog	bitka,	u	tenden-
ciji	 da	 se	 nasuprot	 kritičkom	mišljenju,	 po-
tvrdi	ono	što	jest.	Znanost	otkriva	ono	što	je	
značajno	 za	 konstrukciju/destrukciju	 svijeta.	
Umjetnost	stvara	novi	svijet	u	izražavanju	čo-
vjekovih	 autonomnih	 individualnih	 moguć-
nosti.	Što	bi	bila	uloga	filozofije?
Mogla	bi	 biti	 –	 kako	 je	 na	vidiku	u	 riječi	 o	
etici	 –	 nadilaženje	 sfere	 kauzalnosti	 prirode	
(socijalno-političke	determinacije)	 i	 dospije-
vanje	do	kauzaliteta	slobode	odnosno	moguć-





















ta.	 Upućuje	 je	 se	 na	 važnost	 razumijevanja	
–	rječnikom	Emila	Laska	–	irealne	dimenzije	





praktičnost	 (ontologije),	 čime	 se	 često	 hoće	


















da	 se	 život	 promišlja	 u	 punoći	 njegove	bîti.	
Veljakov	je	Uvod u ontologiju suprotnog	na-
stojanja,	bez	previše	okolišanja	to	je	»poticaj	
integralnom	filozofijskom	mišljenju,	u	okvi-
ru	 kojega	 ontologijska	 dimenzija	 ima	 bitnu	










cjelokupni	 govor	 o	 biću	 iscrpljuje	 na	 razini	
pojmovne	 apstrakcije	 takvog	 opsega	 da	 za-
hvaća	svaku	ontički	definiranu	manifestaciju	
onoga	koje	 jest.	Stoga	govorimo	o	biću	kao	
biću,	 očišćenom	 od	 svakog	 svojstva,	 svake	
‘predikacije’	 preko	 koje	 bismo	 mogli	 reći	
da	više	ne	govorimo	o	biću	kao	biću,	već	o	
nekom	 oposebljenom	 biću,	 npr.	 čovjekobi-
ću	 ili	 starobiću,	 a	mišljenje	bića	ne	 treba	 se	
usmjeravati	prema	pojedinostima	bića,	ontič-
kim	konkretnostima.	S	druge	strane,	premda	
se	 takva	 razina	mišljenja	može	 shvaćati	kao	
vrhunac	apstraktnog	napora,	mnogi	bi	mogli	
smatrati	 da	 takav	 pristup	 ipak	 ne	 iscrpljuje	









prisutan.	 Iz	 perspektive	Veljakova	 uvođenja	
u	ontologiju,	takva	je	rasprava	neplodna.	Či-









samodovoljnosti,	 uvrštava	 se	 među	 temeljne	 di-





maljski	 bilo	 pak	 vjerski	 autoriteti,	 te	 stoga	 svaki	






naprosto	 nema	 dovoljno	 prisutnog,	 ne	 samo	
u	 smislu	 obrazovnog	 i	 istraživačkog	 kuri-
kula,	već	u	vidu	usvojene	primjene	u	svako-
dnevici.	U	društvenoj	se	stvarnosti	Hrvatske,	
s	 jedne	 strane,	 status	 poučavatelja,	 naročito	
poučavatelja	 kulture	 i	 znanosti,	 a	 posebice	
poučavatelja	 humanističke	 kulture	 i	 znanos-
ti,	 sustavno	 unižava	 posljednjih	 desetljeća	
i	 rad	 otežava	 kroz	 nepromišljene	 tehničke	 i	
